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Muli Coalfield mining area located Haixi and Haibei state,where regional 
economy is not developed and relatively backward in economy. The development of 
transportation and storage of coal management information system of Muli mining 
area, can drive the two state economic developments, accelerate the two state 
developments in poverty, has important social significance. With China's sustained 
and rapid economic growth, people's living standards but also to a new level. Thus, 
how to develop the coal storage management information system, so as to facilitate 
the understanding of information construction of coal storage and transportation 
system. 
After thorough investigation needs of resource-based regional information 
management system, proposed to enhance the relevant departments of the resource 
management functions as an information management system focus, and according 
to the national coal energy situation, choose the coal resources management as the 
breakthrough point; actively carry out the information of coal transportation and 
marketing management. Modern information management of coal transportation and 
sale, from 2 aspects: one is the construction of the artificial toll station (checkpoint) 
information, establish a monitoring and charging function to the coal car automatic 
toll station; two is the government department in charge of the coal industry 
information, the establishment of coal transportation and marketing situation of the 
whole region to carry out real-time monitoring and management modernization 
management control center. 
Realization of management system of coal transportation and sale of Muli 
Coalfield mining area, improve the efficiency of enterprise management, to create 
the conditions for the acquisition, production and operation of enterprises in the 
information storage, processing, transmission, has provided the powerful technical 















cost of management. The implementation description platform and tax management 
module operation of Muli Coalfield mining resources management information 
service requirements of remote monitoring module, marketing management module, 
network computing module, measurement module, electronic business, taxes 
management module, this will ensure that the enterprise network, for Muli coal mine 
information management in the scientific, standardized and digitized, achieve the 
desired the results of system and target. 
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